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ВАЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ЕНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПЛАВКИ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ 
П.С. Харлашин, профессор, С.А. Герасин, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время в металлургической промышленности значи-
тельно обострилась конкуренция и стремление снизить себестоимость 
металлопродукции путем экономии энергоресурсов, материалов, повы-
шением комплексных енергоэффективных технологий выплавки стали, 
уменьшения продолжительности простоев, снижения отходов и повы-
шения качества готовой продукции. Таким образом энергоресурсосбе-
режение выходит практически на первый план в работе производствен-
ных предприятий и научно-исследовательских организаций. 
Потребности металлопотребляющих отраслей промышленности 
непрерывно возрастают. Для получения высококачественных марок 
стали необходимо учитывать множество факторов, которые влияют на 
конечную продукцию. Улучшение качества получаемой металлопро-
дукции непосредственно связаны с развитием и совершенствованием 
технологий выплавки стали в кислородных конвертерах, внепечной об-
работки металлов и разливки стали на МНЛЗ. 
Грамотный анализ сталеплавильного процесса, а также исследова-
ние и разработка комплексной энергоэффективной технологии конвер-
терного производства стали, может дать возможность достичь опти-
мальных конечных параметров технологического процесса при мини-
мальных материальных и энергетических затратах, а применение новой 
технологии в производство позволит: 
– снизить себестоимость качественных и других марок стали; 
– сохранить энергетические и материальные ресурсы; 
– улучшить параметры технологического процесса выплавки стали. 
 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ  
РЕЗАНИЕМ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ С АУСТЕНИТ-
НОЙ СТРУКТУРОЙ 
Ю.Г. Чабак, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Высокохромистые чугуны с аустенитной структурой матрицы об-
ладают плохой обрабатываемостью резанием, что связано с высокой 
склонностью аустенита к упрочнению при деформации. Проблема при-
сутствия аустенита в структуре особенно актуальна для обрабатывае-
мости резанием высокохромистых чугунов, дополнительно легирован-
ных элементами, расширяющими γ-область (Mn, Ni, Cu) и снижающи-
